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ABSTRAK 
 
Nasihuddin, Erwin Basthomi, 09220059, Pengambilan Lebih Awal Keuntungan 
Bagi Hasil (Studi Kasus Akad Mudlarabah Sapi di Desa Banyutengah 
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Skripsi, jurusan Hukum Bisnis 
Syari’ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. 
 
Kata Kunci : Pengambilan Lebih Awal, Keuntungan, Bagi Hasil  
 
Keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil harus dibagi 
setelah berakhirnya akad antara para pihak yang melakukan akad kerja sama bagi 
hasil, karena dapat diketahui berapa keuntungan yang telah diperoleh, akan tetapi 
jika keuntungan bagi hasil itu diminta lebih awal oleh pihak pengelola modal 
sebelum akad berakhir maka bisa mengakibatkan permasalahan antara para pihak, 
karena kerja sama tersebut mengandung ketidakpastian dalam memperoleh 
keuntungan. Hal ini terjadi di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik 
terkait dengan pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil, Kondisi inilah yang 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, Pertama: Bagaimana 
pembagian hasil pada akad mudlarabah sapi di Desa Banyutengah Kec.Panceng 
Kab.Gresik. Kedua: Mengapa terjadi pengambilan keuntungan bagi hasil lebih 
awal oleh mudlarib sebelum akad mudlarabah berakhir. Ketiga: Bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil 
oleh mudlarib pada akad mudlarabah sapi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang 
dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. 
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 
sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Kemudian data tersebut di analisis dengan cara menggali data yang 
diperlukan serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari persoalan tersebut.  
Pada penelitian ini dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, 
karena sudah menjadi budaya maka pembagian hasil yang dilakukan di desa 
Banyutengah tidak ada kesepakatan secara lisan sejak awal, hal ini seharusnya ada 
ucapan secara lisan mengenai prosentase dan waktu bagi hasil karena itu termasuk 
dalam rukun mudlarabah. Kedua, pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal 
oleh mudlarib dikarenakan oleh faktor ekonomi, hal ini seharusnya tidak 
dilakukan oleh mudlarib karena tidak pastinya keuntungan yang akan diperoleh. 
Ketiga, hal seperti itu boleh menurut hukum Islam, karena pada hakikatnya 
hukum bermu’amalah itu boleh atas dasar keridloan kedua belah pihak.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nasihuddin, Erwin Basthomi, 09220059, Early Intake of Profit Sharing (Case 
Study of Cow Mudlarabah Contract in Banyutengah Village, Panceng Gresik 
District). Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, State 
Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Supervisor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.
 
Keywords: Early Intake, Profit, Sharing. 
 
Profits which is resuited within a coorporation must be divided after the 
expiration of the contract between the parties of the cooperation, because it is 
known how much profit has been obtained, but if the profit-sharing was requested 
earlier by the manager of the capital before the contract ends it can lead to 
problems between the parties, because such cooperation of uncertainty in 
obtaining benefits. It occurs in the Banyutengah village Panceng Gresik District 
associated with early intake of profit sharing, is the condition that prompted the 
authors to conduct research on the issue. 
The formulation of the problem of this study is, first: How is the division 
of cattle mudlarabah contract in the Banyutengah village Panceng Gresik District. 
Second: Why the decision advantage for earlier results by mudlarib before the 
mudlarabah contract ends. Third: How the view of Islamic law about early intake 
of profit sharing by mudlarib of cow mudlarabah contract. 
The research is empirical research. The approach used in this study used a 
qualitative descriptive approach. Sources of data used in this study are primary 
and secondary data sources. The data obtained by interview, observation and 
documentation. The data is then analyzed by digging the necessary data and 
analyzing and drawing conclusions from these issues. 
The study reveals these following thirdlys: Firstly, because it has become a 
culture. Then the distribution results conducted in Banyutengah village no verbal 
agreement. Since the beginning, it should be verbal speech of percentage and the 
sharing of time because it was included in mudlarabah pillars. Secondly, early 
intake of profit sharing by mudlarib because economic factors, this should not be 
done by mudlarib because not certainly advantage to be gained. Third, such a 
thing should be according than Islamic law, because in essence mu’amalah law it 
should on the basis of the pleasure both parties. 
 
 
 
 
 
 
  
 البحث ملخص
المضاربة البقرة دراسة حالة في (، الأخذ الأرباح المبكر تقاسم الربح 95002290اروين بسطمى، , نصح الدين
، كلية الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية الحكومية )القرية بنيو تنعو مقاطعة فرعية فنصنغ ريجنسي غريسك
مولانا مالك إبراىيم مالانج 
  . الحاج دحلان تمرين الدكتور الماجستير: المشرف
 
 )مضربة(أخذ النتائج في اول وقت ، تقاسم الربح : كلمات البحث
 
من المعروف النتائج و  للتعاون من أجل الطرفين التعاون لتقسم النتائج بعد نهاية العقد بين فيالربح الذي حصل 
  يعني الربح من حصل النتائج طلب في اول وقت مع حزب مدير كانولكن اذا,  فيوأنو مقدار الربح الذي حصل
لأن مثل ىذا التعاون تحتوي على الشك لحصول , قبل انتهئ العقد يمكن أن يؤدي إلى المشاكل بين أطراف العقد
 متعلق مع الأخذ  ,غريسك مديرية ريجنسي , مقاطعة فرعية فنصنغ, في القرية بنيو تنعو و ىذا امر يكونالربح
 . الكاتب لإجراء البحث بهذه المشكلة الباحثىذا شرط الذي تشجيع, الربح المضربة في اول وقت
 
كيف تقسيم النتائج على العقد المضاربة البقرة في القرية : الأول : ان يكون صياغة المشكلة عن ىذا البحث ىو 
لماذ يؤخذ المضارب النتائج الربح في اول وقت : الثاني .  غريسيء مديريةبنيو تنعو مقاطعة فرعية فنصنغ ريجنسي
لشريعة الإسلامية ان أخذ المضارب النتائج الربح في اول وقت ا  فيكيف الآراء: الثالث . قبل انتهئ العقد
 .العقدالمضاربة البقرة
 
ر اد مص و نهج نوعي وصفي علىثم النهج المتبع في ىذا البحث باستخدام. ىذا البحث ىو البحث التجريبي
البيانات التي الحصل عليها بطريقة . البيانات المستخدمة في ىذا البحث ىي مصدر البيانات الأولية والثانوية
 تحليل البيانات عن طريق حفر البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج من  يتم علىثم. المقابلة والملاحظة والتوثيق
 .ىذه القضايا الضرورية
 
أولا، لأنها أصبحت ثقافة، ثم نتائج التوزيع التي أجريت في قرية :  ىذا البحث يمكن وجدت على النحو التاليومن
 أي اتفاق شفهي منذ البداية، فإنو ينبغي أن يكون خطاب اللفظي والنسبة المئوية للوقت للنتائج لأنو تم ,بنيو تنعو
ثانيا، والأخذ النتائج في وقت سابق مع المضارب بسبب عوامل اقتصادية، لا ينبغي أن . تضمينو في أركان المضاربة
ثالثا، أن يكون ىذه حالة وفقا للشريعة .  بالتأكيد لا فائدة التى يمكن تحقيقهاالمضارب لأنيتم ذلك عن طريق 
. نو ينبغي على أساس من رضاء ان كلا الطرفين لأ لأن القانون من طبيعتو معاملة يعنىالإسلامية،
 
 
